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de Ficóbriga (pp. 26-28), habrá que creer que, inás bien que un movi-
miento normal del proceso de la creación literaria, es sencillamente un
defecto -un defectillo, si se quiere- en ésta.
JoHN P. NETHERTON,
Universidad de Chicago.
NOTAS
1 Ha sido su propósito aplicar "algunas de las técnicas de análisis lite-
rario felizmente desarrolladas por los críticos de las literaturas francesa e in-
glesa" (p. 3). Además del libro de Lowes (Boston, Houghton Mifflin, 1927), cita
a Pierre Audiat, La biographie de l'oeuvre littéraire - Esquisse d'une méthode
critique, Paris, 1924, y a Louise B. Dillingham, The Creative Imagination of T.
Gautier, Princeton, Psychological Review Co., 1927.
2 Véanse, por ejemplo, el valor tan literal que se da a la conocida de-
claración de Clarín de que Galdós le habia dicho en una carta que el primer
tomo de Gloria se le ocurrió completo una tarde en la Puerta del Sol (pp. 18,
113, et passim); o la idea de que la lectura de Wilhelm Meister "indudablemen-
te" fué la "chispa" que dió origen a la combinación de elementos ya dispuestos
para que se escribiera una novela que resultaria ser Marianela (p. 135).
3 R. Wellek y A. Warren. Theory of Literature (N. Y., Harcourt Brace,
1949), p. 84.
ANA TERESA FABANI RIVERA, Nada tiene nombre. Prólogo de Córdova
Iturburu.-Buenos Aires, Ediciones "Botella al Mar", 1949, 54 pp.
Estas sencillas poesías de la joven autora entrerriana parecen dichas
en voz baja y hablan de imperceptibles anhelos, temores y decepciones,
mnientras los días van resbalando hacia la "nada" para confundirse con
todas las demás "nadas" en que se desvanecen la risa, los pensamientos,
el dolor o la dicha. Hay un tono de desencanto ante el vacío del mundo
oue la rodea y que carece de sentido, si todo ha de deshacerse en humo.
Es la desazón metafísica de la juventud moderna, a tientas en busca
de una eternidad en la que apenas cree y que en la poesía de Ana Teresa
Fabani Rivera cobra un acento de suave tristeza.
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